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HOUSE BILL 651 ........................................................................................ 239
SENATE BILL 200 ...................................................................................... 239
SECTION 53.1-40.2
HOUSE BILL 499 ....................................................................................... 208
SENATE BILL 246 ...................................................................................... 210
SECTION 53.1-129
SENATE BILL 499 ...................................................................................... 247
TITLE 53.1, CONTINUED
ECJION 53.1-153 INDICES 
277
HOUSE BILL 934 ........................................................................................ 222
TITLE 54.1
SECTION 54.1-1115
HOUSE BILL 575 ........................................................................................ 213
SECTION 54.1-2403.01
HOUSE BILL 1100 ...................................................................................... 225
SECTION 54.1-3408
HOUSE BILL 1445 ...................................................................................... 233
TITLE 55
SECTION 55-59.1:1
SENATE BILL 797 ...................................................................................... 254
SECTIONS 55-248.16, 248.18
HOUSE BILL 1131 ...................................................................................... 244
SENATE BILL 315 ...................................................................................... 243
SECTIONS 55-401, 411, 414
HOUSE BILL 949 ........................................................................................ 223
SENATE BILL 450 ...................................................................................... 223
TITLE 56
SECTION 56-241.1:2
HOUSE BILL 1228 ...................................................................................... 228
TITLE 58.1
SECTION 58.1-439.12:02
HOUSE BILL 139 ........................................................................................ 202
SECTION 58.1-609.1
HOUSE BILL 1229 ...................................................................................... 229
SECTION 58.1-2403
SENATE BILL 291 ...................................................................................... 242
TITLE 58.1, CONTINUED
SECTION 58.1-3215
HOUSE BILL 163 ........................................................................................ 202
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SECTION 58.1-3221.2
HOUSE BILL 239 ........................................................................................ 203
SECTION 58.1-3819
HOUSE BILL 1453 ...................................................................................... 234
TITLE 59.1
SECTION 59.1-92.2, 92.12 THROUGH 92.13
HOUSE BILL 1363 ...................................................................................... 231
SENATE BILL 577 ...................................................................................... 231
SECTION 59.1-200
HOUSE BILL 575 ........................................................................................ 213
SECTION 59.1-293.1 THROUGH293.9
HOUSE BILL 228 ........................................................................................ 242
SENATE BILL 208 ...................................................................................... 240
SECTION 59.1-435
HOUSE BILL 1508 ...................................................................................... 235
SECTION 59.1-443.2
HOUSE BILL 633 ........................................................................................ 215
SENATE BILL 133 ...................................................................................... 215
SECTION 59.1-444.1 THROUGH 444.2
HOUSE BILL 1311 ...................................................................................... 250
SENATE BILL 576 ...................................................................................... 250
TITLE 60.2
SECTION 60.2-618
HOUSE BILL 366 ........................................................................................ 206
TITLE 62.1
SECTIoNs 62.1-198 THROUGH 199
HOUSE BILL 632 ........................................................................................ 215
HOUSE BILL 723 ........................................................................................ 246
8]AkTE BILL 473 INDICES g
'E''A'T BIL 473.....................................................................................
TITLE 63.2
SECTION 63.2-100
HOUSE BILL 149 ........................................................................................ 243
SENATE BILL 249 ...................................................................................... 242
SECTION 63.2-214.1
HOUSE BILL 871 ........................................................................................ 221
SECTION 63.2-226
SENATE BILL 483 ...................................................................................... 246
SECTION 63.2-527
SENATE BILL 15 ........................................................................................ 235
SECTION 63.2-612
SENATE BILL 251 ...................................................................................... 243
SECTION 63.2-900
HOUSE BILL 850 ........................................................................................ 220
SENATE BILL 643 ...................................................................................... 220
SECTION 63.2-900.2
HOUSE BILL 1530 ...................................................................................... 235
SECTION 63.2-902
HOUSE BILL 850 ........................................................................................ 220
SENATE BILL 643 ...................................................................................... 220
SECTION 63.2-904 THROUGH 906
HOUSE BILL 149 ........................................................................................ 243
SENATE BILL 249 ...................................................................................... 242
SECTIONS 63.2-905.1, 912
TITLE 63.2, CONTINUED
HOUSE BILL 1141 ...................................................................................... 226
SECTION 63.2-914
SENATE BILL 493 ...................................................................................... 247
SECTION 63.2-1201
SENATE BILL 171 ...................................................................................... 239
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SECTION 63.2-1220.1
SENATE BILL 493 ...................................................................................... 247
SECTION 63.2-1234
HOUSE BILL 285 ........................................................................................ 205
SECTION 63.2-1503
HOUSE BILL 1439 ...................................................................................... 233
SENATE BILL 241 ...................................................................................... 233
SECTION 63.2-1505
HOUSE BILL 1242 ...................................................................................... 229
SECTION 63.2-1509
SENATE BILL 228 ...................................................................................... 242
SENATE BILL 637 ...................................................................................... 252
SECTIONS 63.2-1704.1 THROUGH 1704.3
HOUSE BILL 3 ............................................................................................ 200
SECTION 63.2-1813
HOUSE BILL 149 ........................................................................................ 243
SENATE BILL 249 ...................................................................................... 242
HOUSE OF DELEGATES
AGRICULTURE, CHESAPEAKE AND NATURAL RESOURCES
HOUSE BILL 656* ..................................................................................... 216
HOUSE BILL 723" ...................................................................................... 246
SENATE BILL 473 ...................................................................................... 246
* Indicates that the bill originated in the listed committee
SENATE BILL 592 ...................................................................................... 216
203081 INDICES 281
APPROPRIATIONS
HOUSE BILL 3 ............................................................................................ 200
HOUSE BILL 31* ...................................................................................... 200
HOUSE BILL 34 .......................................................................................... 201
HOUSE BILL 113 ........................................................................................ 201
HOUSE BILL 131 ........................................................................................ 201
HOUSE BILL 149 ........................................................................................ 243
HOUSE BILL 223 ........................................................................................ 203
HOUSE BILL 245 ........................................................................................ 204
HOUSE BILL 475* ...................................................................................... 208
HOUSE BILL 499 ........................................................................................ 208
HOUSE BILL 506 ........................................................................................ 211
HOUSE BILL 567 ........................................................................................ 213
HoUSE BILL 656 ........................................................................................ 216
HoUSE BILL 819 ........................................................................................ 218
HOUSE BILL 871 ........................................................................................ 221
HOUSE BILL 1131 ...................................................................................... 244
HOUSE BILL 1363 ...................................................................................... 231
SENATE BILL 1 ......................................................................................... 234
SENATE BILL 62 ........................................................................................ 237
HOUSE OF DELEGATES
APPROPRIATIONS, CONTINUED
SENATE BILL 216 ...................................................................................... 240
SENATE BILL 246 ...................................................................................... 210
SENATE BILL 251 ...................................................................................... 243
SENATE BILL 291 ...................................................................................... 242
SENATE BILL 297 ...................................................................................... 208
SENATE BILL 493 ...................................................................................... 247
SENATE BILL 536 ...................................................................................... 248
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COMMERCE AND LABOR
H OUSEBILL 12* ....................................................................................... 251
H OUSE BILL 196* ..................................................................................... 203
H OUSE BILL 228* ..................................................................................... 242
H OUSE BILL 344* ..................................................................................... 206
H OUSE BILL 366* ..................................................................................... 206
H OUSE BILL 397* ..................................................................................... 206
H OUSE BILL 431* .................................................................................... 207
H OUSE BILL 1176* ................................................................................... 227
H OUSE BILL 1228* ................................................................................... 228
H OUSE BILL 1305* ................................................................................... 230
H OUSE BILL 1311* ................................................................................... 250
H OUSE BILL 1363 ................................................................................... 231
H OUSE BILL 1508* ................................................................................... 235
SENATE BILL 208 ...................................................................................... 240
SENATE BILL 211 ...................................................................................... 231
SENATE BILL 576 ...................................................................................... 250
SENATE BILL 588 ...................................................................................... 251
SENATE BILL 697 ...................................................................................... 227
HOUSE OF DELEGATES
COMMERCE AND LABOR, CONTINUED
SENATE BILL 785 ...................................................................................... 253
SENATE BILL 797 ...................................................................................... 254
COUNTIES, CITIES AND TOWNS
H OUSE BILL 445 ....................................................................................... 208
SENATE BILL 704 ...................................................................................... 252
COURTS OF JUSTICE
H OUSE BILL 34* ....................................................................................... 201
* Indicates that the bill originated in the listed committee
HOUSE BILL 113 * ..................................................................................... 201
? O1 SE BILL 223* ........................ I DICES .................................................
HOUSE BILL 499* ..................................................................................... 208
HOuSE BILL 567* ..................................................................................... 213
HouSE BILL 582* ..................................................................................... 213
HOUSE BILL 597* ..................................................................................... 214
HOuSE BILL 616* ..................................................................................... 214
HOUSE BILL 622* ..................................................................................... 215
HouSE BILL 656 ........................................................................................ 216
HOuSE BILL 719* ..................................................................................... 217
HouSE BILL 815* ..................................................................................... 218
HOUSE BILL 949* ..................................................................................... 223
HOUSE BILL 1007 ...................................................................................... 224
HOUSE BILL 1043". ................................................................................... 224
HOUSE BILL 1298 ...................................................................................... 248
HOUSE BILL 1363 ...................................................................................... 231
HOUSE BILL 1407 ...................................................................................... 232
HOUSE BILL 1439 ...................................................................................... 233
HOUSE BILL 1530 * ................................................................................... 235
SENATE BILL 1 ......................................................................................... 234
SENATE BILL 67 ........................................................................................ 237
HOUSE OF DELEGATES
COURTS OF JUSTIC, CONTINUED
SENATE BILL 113 ...................................................................................... 238
SENATE BILL 164 ...................................................................................... 224
SENATE BILL 171 ...................................................................................... 239
SENATE BILL 241 ...................................................................................... 233
SENATE BILL 246 ...................................................................................... 210
SENATE BILL 216 ...................................................................................... 240
SENATE BILL 222 ...................................................................................... 241
SENATE BILL 226 ...................................................................................... 241
SENATE BILL 247 ...................................................................................... 242
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SENATE BILL 276 ...................................................................................... 214
SENATE BILL 368 ...................................................................................... 201
SENATE BILL 450 ...................................................................................... 223
SENATE BILL 517 ...................................................................................... 248
SENATE BILL 563 ...................................................................................... 249
SENATE BILL 577 ...................................................................................... 231
SENATE BILL 592 ...................................................................................... 216
SENATE BILL 608 ...................................................................................... 214
SENATE BILL 609 ...................................................................................... 219
SENATE BILL 623 ...................................................................................... 208
SENATE BILL 633 ...................................................................................... 251
SENATE BILL 782 ...................................................................................... 222
SENATE BILL 793 ...................................................................................... 253
EDUCATION
H OUSE BILL 137' ..................................................................................... 202
H OUSE BILL 241 ..................................................................................... 204
H OUSE BILL 242* ..................................................................................... 204
HOUSE OF DELEGATES
EDUCATION, CONTINUED
H OUSE BILL 246* ..................................................................................... 205
H OUSE BILL 506* ..................................................................................... 211
H OUSE BILL 524* ..................................................................................... 212
H OUSE BILL 767* ..................................................................................... 217
H OUSE BILL 1005* ................................................................................... 223
H OUSE BILL 1135 .................................................................................... 225
H OUSE BILL 1183 ................................................................................... 227
H OUSE BILL 1242* ................................................................................... 229
H OUSE BILL 1425 ..................................................................................... 233
* Indicates that the bill originated in the listed committee
HOU SE BILL 1439* ................................................................................... 233
ENkTE BILL 44 INDICES .
SENATEBILL61 ........................................................................................205
SENATE BILL 169 ...................................................................................... 211
SENATE BILL 356 ...................................................................................... 202
SENATE BILL 357 ...................................................................................... 204
SENATE BILL 490 ...................................................................................... 232
SENATE BILL 640 ...................................................................................... 252
FINANCE
HOUSE BILL 139" ..................................................................................... 202
HOUSE BILL 163 * ..................................................................................... 202
HOUSE BILL 239* ..................................................................................... 203
HOUSE BILL 1229 .................................................................................... 229
HOUSE BILL 1453* ................................................................................... 234
GENERAL LAWS
HOUSE BILL 407" ..................................................................................... 207
HOUSE BILL 475* ..................................................................................... 208
HOUSE OF DELEGATES
GENERAL LA WS, CONTINUED
HOUSE BILL 503* ..................................................................................... 210
HOUSE BILL 520* ..................................................................................... 211
H ouSE BILL 548* ..................................................................................... 213
HOUSE BILL 575* ..................................................................................... 213
HOUSE BILL 633* ..................................................................................... 215
HOUSE BILL 634* ..................................................................................... 238
HOUSE BILL 660* ..................................................................................... 216
HOUSE BILL 694* ..................................................................................... 217
HOUSE BILL 768* ..................................................................................... 217
HOUSE BILL 854* ..................................................................................... 220
HOUSE BILL 866* ..................................................................................... 220
* Indicates that the bill originated in the listed committee
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H OUSE BILL 908* ..................................................................................... 222
H OUSE BILL 1021 * ................................................................................... 224
H OUSE BILL 1117* ................................................................................... 225
H OUSE BILL 1131 ................................................................................... 244
H OUSE BILL 1171 ................................................................................... 226
H OUSE BILL 1271 ................................................................................... 230
H OUSE BILL 1367* ................................................................................... 231
H OUSE BILL 1458 . .................................................................................. 234
SENATE BILL 130 ..................................................................................... 207
SENATE BILL 132 ..................................................................................... 238
SENATE BILL 133 ..................................................................................... 215
SENATE BILL 210 ..................................................................................... 240
SENATE BILL 315 ..................................................................................... 243
SENATE BILL 362 ..................................................................................... 244
SENATE BILL 593 ...................................................................................... 251
SENATE BILL 669 ...................................................................................... 252
SENATE BILL 726 ...................................................................................... 234
HOUSE OF DELEGATES
GENERAL LA WS, CONTINUED
SENATE BILL 760 ...................................................................................... 253
HEALTH, WELFARE AND INSTITUTIONS
H OUSE BILL 3* .......................................................................................... 200
H OUSE BILL 149* ..................................................................................... 243
H OUSE BILL 285* ..................................................................................... 205
H OUSE BILL 400* ..................................................................................... 237
H OUSE BILL 502* ..................................................................................... 210
H OUSE BILL 819" ..................................................................................... 218
H OUSE BILL 850* ..................................................................................... 220
H OUSE BILL 871* ..................................................................................... 221
H OUSE BILL 1100* ................................................................................... 225
HOUSE BILL 1141 .................................................................................... 226
??88 SE BILL 1143* INDICES ...
HOUSE BILL 1203 ............................................................................... 227
HOUSE BILL 1213 .................................................................................... 242
HOUSE BILL 1445* ................................................................................... 233
SENATE BILL 1 5 .. ........................................ ......................................... 236
SENATE BILL 141 ..................................................................................... 238
SENATE BILL 171 ..................................................................................... 239
SENATE BILL 227 ...................................................................................... 241
SENATE BILL 228 ...................................................................................... 242
SENATE BILL 249 ...................................................................................... 242
SENATE BILL 251 ...................................................................................... 243
SENATE BILL 381 ...................................................................................... 227
SENATE BILL 479 ...................................................................................... 246
SENATE BILL 483 ...................................................................................... 246
HOUSE OF DELEGATES
HEALTH, WELFARE AND INSTITUTIONS
SENATE BILL 487 ...................................................................................... 247
SENATE BILL 493 ...................................................................................... 247
SENATE BILL 637 ...................................................................................... 252
SENATE BILL 643 ...................................................................................... 220
MILITIA, POLICE AND PUBLIC SAFETY
HOuSE BILL 529* ..................................................................................... 212
Hou SE BILL 651* ............................................................................. . 239
HOU SE BILL 709* ..................................................................................... 241
HOUSE BILL 842* ..................................................................................... 219
HOUSE BILL 844* ..................................................................................... 219
HOUSE BILL 934* ..................................................................................... 222
HOUSE BILL 1007" ................................................................................... 224
HOUSE BILL 1220* ................................................................................... 228
HOUSE BILL 1414* ................................................................................... 232
* Indicates that the bill originated in the listed committee
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H OUSE BILL 1449* ................................................................................... 233
SENATE BILL 74 ........................................................................................ 219
SENATE BILL 200 ...................................................................................... 239
SENATE BILL 256 ...................................................................................... 242
SENATE BILL 382 ...................................................................................... 245
SENATE BILL 499 ...................................................................................... 247
SENATE BILL 538 ...................................................................................... 249
SENATE BILL 539 ...................................................................................... 249
SENATE BILL 633 ...................................................................................... 251
PRIVILEGES AND ELECTIONS
H OUSE BILL 359* ..................................................................................... 245
H OUSE BILL 637* ..................................................................................... 216
H OUSE BILL 798* ..................................................................................... 248
H OUSE BILL 1062* ................................................................................... 225
HOUSE OF DELEGATES
PRIVILEGES AND ELECTIONS, CONTINUED
H OUSE BILL 1235* ................................................................................... 248
H OUSE BILL 1476* ................................................................................... 234
H OUSE BILL 1575 .................................................................................. 254
SENATE BILL 53 ........................................................................................ 237
SENATE BILL 62 ........................................................................................ 237
SENATE BILL 292 ...................................................................................... 243
SENATE BILL 452 ...................................................................................... 245
SENATE BILL 508 ...................................................................................... 247
SENATE BILL 509 ...................................................................................... 248
SENATE BILL 536 ...................................................................................... 248
H OUSE BILL 440* ..................................................................................... 207
H OUSE BILL 445* ..................................................................................... 208
* Indicates that the bill originated in the listed committee
HOUSE BILL 926* ..................................................................................... 222
H Oo sE BILL 1298I .E...................... I DICES ................................................. In
SCIENCE AND TECHNOLOGY
H ouSE BILL 632* ..................................................................................... 215
HOUSE BILL 1469 .................................................................................... 244
SENATE BILL 307 ...................................................................................... 243
TRANSPORTATION
HOUSE BILL 84* ....................................................................................... 201
HOUSE BILL 131 * ..................................................................................... 201
HOUSE BILL 326* ..................................................................................... 205
HOUSE BILL 454* ..................................................................................... 250
HOUSE BILL 523* ..................................................................................... 211
HOUSE BILL 534* ..................................................................................... 212
HOUSE BILL 889* ..................................................................................... 221
HOUSE OF DELEGATES
TRANSPORTATION, CONTINUED
HOU SE BILL 1218" ................................................................................... 228
HOUSE BILL 1243* ................................................................................... 229
HOUSE BILL 1245* ................................................................................... 230
HOUSE BILL 1407* ................................................................................... 232
SENATE BILL 1 ......................................................................................... 235
SENATE BILL 113 ...................................................................................... 238
SENATE BILL 116 ...................................................................................... 238
SENATE BILL 136 ...................................................................................... 228
SENATE BILL 191 ..................................................................................... 239
SENATE BILL 368 ...................................................................................... 201
SENATE BILL 799 ...................................................................................... 254
SENATE
AGRICULTURE, CONSERVATION AND NATURAL RESOURCES
HOUSE BILL 344 ........................................................................................ 206
H OUSE BILL 632 ........................................................................................ 215
H OUSE BILL 656 ........................................................................................ 216
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SENATE BILL 592* ................................................................................... 216
COMMERCE AND LABOR
H OUSE BILL 12 .......................................................................................... 251
H OUSE BILL 196 ........................................................................................ 203
H OUSE BILL 228 ........................................................................................ 242
H OUSE BILL 366 ........................................................................................ 206
H OUSE BILL 397 ........................................................................................ 206
H OUSE BILL 431 ........................................................................................ 207
H OUSE BILL 1176 ...................................................................................... 227
H OUSE BILL 1228 ...................................................................................... 228
SENATE
COMNERCE ABD LABOR, CONTINUED
H OUSE BILL 1305 ...................................................................................... 230
H OUSE BILL 1311 ...................................................................................... 250
H OUSE BILL 1508 ...................................................................................... 235
SENATE BILL 208* ................................................................................... 240
SENATE BILL 211 . ................................................................................... 231
SENATE BILL 576* ................................................................................... 250
SENATE BILL 577* ................................................................................... 231
SENATE BILL 588* ................................................................................... 251
SENATE BILL 697* .................................................................................... 227
SENATE BILL 785* ................................................................................... 253
SENATE BILL 797* ................................................................................... 254
COURTS OF JUSTICE
H OUSE BILL 34 .......................................................................................... 201
H OUSE BILL 113 ........................................................................................ 201
H OUSE BILL 131 ........................................................................................ 201
H OUSE BILL 223 ........................................................................................ 203
* Indicates that the bill originated in the listed committee
HOUSE BILL 400 ........................................................................................ 237
HOT SE BILL 440 ........................... I DICES .................................................
HouSE BILL 445 ........................................................................................ 208
HOUSE BILL 499 ........................................................................................ 208
HOUSE BILL 529 ........................................................................................ 212
HOUSE BILL 567 ........................................................................................ 213
HOUSE BILL 582 ........................................................................................ 213
HOUSE BILL 597 ........................................................................................ 214
HouSE BILL 616 ........................................................................................ 214
HOuSE BILL 622 ........................................................................................ 215
HOUSE BILL 709 ........................................................................................ 241
SENATE
COURTS OFJUSTICE, CONTINUED
HOUSE BILL 719 ........................................................................................ 217
HouSE BILL 815 ........................................................................................ 218
HOUSE BILL 842 ........................................................................................ 219
HOUSE BILL 844 ........................................................................................ 219
HOUSE BILL 926 ........................................................................................ 222
HOUSE BILL 949 ........................................................................................ 223
HOUSE BILL 1007 ...................................................................................... 224
HOUSE BILL 1043 ...................................................................................... 224
HOUSE BILL 1220 ...................................................................................... 228
HOUSE BILL 1298 ...................................................................................... 248
HOUSE BILL 1363 ...................................................................................... 231
HOUSE BILL 1407 ...................................................................................... 232
HOUSE BILL 1414 ...................................................................................... 232
HOUSE BILL 1439 ...................................................................................... 233
HOUSE BILL 1 ............................................................................................ 463
SENATE BILL 1 .......................................................................................... 234
SENATE BILL 67 ..................................................................................... 237
* Indicates that the bill originated in the listed committee
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SENATEBILL 74* ..................................................................................... 219
SENATE BILL 113 ..................................................................................... 238
SENATE BILL 164* ................................................................................... 224
SENATE BILL 216* ................................................................................... 240
SENATE BILL 222* ................................................................................... 241
SENATE BILL 226* .................................................................................... 241
SENATE BILL 241* .................................................................................... 233
SENATE BILL 246* ................................................................................... 210
SENATE BILL 247* ................................................................................... 242
SENATE
COURTS OFJUSTICE, CONTINUED
SENATE BILL 276* ................................................................................... 214
SENATE BILL 307* ................................................................................... 243
SENATEBILL 368 ..................................................................................... 201
SENATE BILL 382* ................................................................................... 245
SENATE BILL 450* ................................................................................... 223
SENATE BILL 517* ................................................................................... 248
SENATEBILL 563* ................................................................................... 249
SENATEBILL 577 ..................................................................................... 231
SENATE BILL 592 ...................................................................................... 216
SENATEBILL 608* ................................................................................... 214
SENATE BILL 609* ................................................................................... 219
SENATE BILL 623* ................................................................................... 208
SENATE BILL 782* ................................................................................... 222
EDUCATION AND HEALTH
H OUSE BILL 137 ........................................................................................ 202
H OUSE BILL 241 ........................................................................................ 204
H OUSE BILL 242 ........................................................................................ 204
H OUSE BILL 246 ........................................................................................ 205
H OUSE BILL 400 ........................................................................................ 237
HOUSE BILL 502 ........................................................................................ 210
? O? SE BILL 506 ........................... ..DICES .................................................
HOUSE BILL 524 ........................................................................................ 212
HOuSE BILL 767 ........................................................................................ 217
HouSE BILL 819 ........................................................................................ 218
HOUSE BILL 1005 ...................................................................................... 223
HOUSE BILL 1100 ...................................................................................... 225
HOUSE BILL 1135 ...................................................................................... 225
HOUSE BILL 1183 ...................................................................................... 227
SENATE
EDUCATION AND HEALTH, CONTINUED
HOUSE BILL 1203 ...................................................................................... 227
HOUSE BILL 1213 ...................................................................................... 242
HOUSE BILL 1242 ...................................................................................... 229
HOUSE BILL 1425 ...................................................................................... 233
HOUSE BILL 1445 ...................................................................................... 233
HOUSE BILL 1449 ...................................................................................... 233
SENATE BILL 44* ..................................................................................... 236
SENATE BILL 61 * ..................................................................................... 205
SENATE BILL 141 * ................................................................................... 238
SENATE BILL 169* ................................................................................... 211
SENATE BILL 227* ................................................................................... 241
SENATE BILL 256* ................................................................................... 242
SENATE BILL 297* ................................................................................... 208
SENATE BILL 356* ................................................................................... 202
SENATE BILL 357* ................................................................................... 204
SENATE BILL 381" ................................................................................... 227
SENATE BILL 490* ................................................................................... 232
SENATE BILL 538* ................................................................................... 249
SENATE BILL 539* ................................................................................... 249
SENATE BILL 640* ................................................................................... 252
FINANCE
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HOUSE BILL 3 ............................................................................................ 200
HOUSE BILL 31 .......................................................................................... 200
HOUSE BILL 139 ........................................................................................ 202
HOUSE BILL 163 ........................................................................................ 202
HOUSE BILL 239 ........................................................................................ 203
HOUSE BILL 245 ........................................................................................ 204
SENATE
FINANCE, CONTINUED
HOUSE BILL 475 ........................................................................................ 208
HOUSE BILL 656 ........................................................................................ 216
HOUSE BILL 819 ........................................................................................ 218
HOUSE BILL 934 ........................................................................................ 222
HOUSE BILL 1229 ...................................................................................... 229
HOUSE BILL 1243 ...................................................................................... 229
HOUSE BILL 1425 ...................................................................................... 233
SENATE BILL 1453 .................................................................................... 233
SENATE BILL 1 .......................................................................................... 234
SENATE BILL 44 ........................................................................................ 236
SENATE BILL 67 ........................................................................................ 237
SENATE BILL 169 ...................................................................................... 211
SENATE BILL 246 ...................................................................................... 210
SENATE BILL 247 ...................................................................................... 242
SENATE BILL 249 ...................................................................................... 242
SENATE BILL 276 ...................................................................................... 214
SENATE BILL 291 ...................................................................................... 242
SENATE BILL 297 ...................................................................................... 208
SENATE BILL 315 ...................................................................................... 243
SENATE BILL 368 ...................................................................................... 201
SENATE BILL 382 ...................................................................................... 245
SENATE BILL 490 ...................................................................................... 232
SENKTE BILL 538 ......................... INDICES.................................................
SENATE BILL 633 ...................................................................................... 251
GENERAL LAWS AND TECHNOLOGY
HOUSE BILL 407 ........................................................................................ 207
HouSE BILL 475 ........................................................................................ 208
SENATE
GENERAL LAWS AND TECHNOLOGY, CONTINUED
HOUSE BILL 520 ........................................................................................ 211
HOUSE BILL 575 ........................................................................................ 213
HOuSE BILL 633 ........................................................................................ 215
HouSE BILL 634 ........................................................................................ 238
H ouSE BILL 768 ........................................................................................ 217
HOUSE BILL 854 ........................................................................................ 220
HOUSE BILL 866 ........................................................................................ 220
HOUSE BILL 1021 ...................................................................................... 224
HOUSE BILL 1131 ...................................................................................... 244
HOUSE BILL 1271 ...................................................................................... 230
HOUSE BILL 1367 ...................................................................................... 231
HOUSE BILL 1458 ...................................................................................... 234
HOUSE BILL 1575 ...................................................................................... 254
SENATE BILL 130* .................................................................................. 207
SENATE BILL 132" ................................................................................... 238
SENATE BILL 133" ................................................................................... 215
SENATE BILL 210* ................................................................................... 240
SENATE BILL 315* ................................................................................... 243
SENATE BILL 362* ................................................................................... 244
SENATE BILL 593* ................................................................................... 251
SENATE BILL 726* ................................................................................... 234
SENATE BILL 760* .................................................................................... 253
Indicates that the bill originated in the listed committee
* Indicates that the bill originated in the listed committee
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SENATE BILL 793* ................................................................................... 253
SENATE
LOCAL GOVERNMENT
H OUSE BILL 445 ........................................................................................ 208
H OUSE BILL 723 ........................................................................................ 246
SENATE BILL 473* ................................................................................... 246
SENATE BILL 704* ................................................................................... 252
PRIVILEGES AND ELECTIONS
H OUSE BILL 84 .......................................................................................... 201
H OUSE BILL 359 ........................................................................................ 245
H OUSE BILL 637 ........................................................................................ 216
H OUSE BILL 798 ........................................................................................ 248
H OUSE BILL 1062 ...................................................................................... 225
H OUSE BILL 1235 ...................................................................................... 248
H OUSE BILL 1476 ...................................................................................... 234
SENATE BILL 35* ..................................................................................... 236
SENATE BILL 53* ..................................................................................... 237
SENATE BILL 62* ..................................................................................... 237
SENATE BILL 292* ................................................................................... 243
SENATE BILL 452* ................................................................................... 245
SENATE BILL 508* .................................................................................... 247
SENATE BILL 509* ................................................................................... 248
SENATE BILL 536* ................................................................................... 248
SENATE BILL 715* ................................................................................... 253
REHABILITATION AND SOCIAL SERVICES
H OUSE BILL 3 ........................................................................................... 200
H OUSE BILL 149 ........................................................................................ 243
H OuSE BILL 285 ........................................................................................ 205
O8TSE BILL 503 INDICES ...
HOUSE BILL 548 ........................................................................................ 213
SENATE
REHABILITATION AND SOCIAL SERVICES, CONTINUED
H ouSE BILL 651 ........................................................................................ 239
H OuSE BILL 694 ........................................................................................ 217
HOUSE BILL 850 ........................................................................................ 220
H ouSE BILL 871 ........................................................................................ 221
HOUSE BILL 908 ........................................................................................ 222
HOUSE BILL 934 ........................................................................................ 222
HOUSE BILL 1117 ...................................................................................... 225
HOUSE BILL 1141 ...................................................................................... 226
HOUSE BILL 1143 ...................................................................................... 226
HOUSE BILL 1530 ...................................................................................... 235
HOUSE BILL 1171 ...................................................................................... 226
SENATE BILL 171 * ................................................................................... 239
SENATE BILL 200* ................................................................................... 239
SENATE BILL 228* ................................................................................... 242
SENATE BILL 249* ................................................................................... 242
SENATE BILL 251 . ................................................................................... 243
SENATE BILL 315 ...................................................................................... 243
SENATE BILL 479* ................................................................................... 246
SENATE BILL 483* ................................................................................... 246
SENATE BILL 487* ................................................................................... 247
SENATE BILL 493* ................................................................................... 247
SENATE BILL 499* ................................................................................... 247
SENATE BILL 633* ................................................................................... 251
SENATE BILL 637* ................................................................................... 252
SENATE BILL 669* ................................................................................... 252
* Indicates that the bill originated in the listed committee
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SENATE BILL 643* ................................................................................... 220
SENATE
TRANSPORTATION
H OUSE BILL 113 ........................................................................................ 201
H OUSE BILL 131 ........................................................................................ 201
H OUSE BILL 326 ........................................................................................ 205
H OUSE BILL 523 ........................................................................................ 211
H OUSE BILL 534 ........................................................................................ 212
H OUSE BILL 660 ........................................................................................ 216
H OUSE BILL 889 ........................................................................................ 221
H OUSE BILL 1218 ...................................................................................... 228
H OUSE BILL 1243 ...................................................................................... 229
H OUSE BILL 1245 ...................................................................................... 230
H OUSE BILL 1407 ...................................................................................... 232
SENATE BILL 1* ....................................................................................... 234
SENATE BILL 113" ................................................................................... 238
SENATE BILL 116* ................................................................................... 238
SENATE BILL 136* ................................................................................... 228
SENATE BILL 191 ................................................................................... 239
SENATE BILL 291 ................................................................................... 242
SENATE BILL 368* ................................................................................... 201
SENATE BILL 570* ................................................................................... 250
SENATE BILL 799* ................................................................................... 254
ABUSE
MANDATORY REPORTERS
SENATE BILL 228 ...................................................................................... 242
SENATE BILL 637 ...................................................................................... 252
SCHOOL EMPLOYMENT OF INDIVIDUALS WiTH HisTORY OF
H OUSE BILL 1242 ...................................................................................... 229
0 PTION INDICES 299
BY FORMER STEP-PARENT
SENA TE B ILL 171 ..................................................................................... 239
PARENTAL CONSENT
H ou SE B ILL 285 ........................................................................................ 205
TRAINING REQUIREMENTS AND EDUCATIONAL PROGRAMS FOR WORKERS
SENA TE B ILL 493 ...................................................................................... 247
ABSENTEE BALLOTS
ELECTRONIC TRANSMISSION
H OU SE B ILL 798 ........................................................................................ 248
ALCOHOL
SALE ON SUNDAY
H OU SE B ILL 908 ........................................................................................ 222
ALCOHOL LICENSE
BACKGROUND CHECKS BYABC
SENA TE B ILL 669 ...................................................................................... 252
REVOCATIONAND SUSPENSION FOR PRESENCE OF OBSCENE MATERIAL
H OU SE B ILL 1171 ...................................................................................... 226
REVOCATIONAND SUSPENSION WHERE MEETING PLACE OFA GANG
H OU SE B ILL 1117 ...................................................................................... 225
SALE OF DESSERT WINE
H OU SE B ILL 548 ........................................................................................ 213
TASTINGS AT GOURMET SHOPS
H Ou SE B ILL 694 ........................................................................................ 217
ANIMAL CONTROL
MANDATORY REPORTING OF CHILD ABUSE BY OFFICERS
SENA TE B ILL 637 ...................................................................................... 252
ANIMAL FIGHTING
H ou SE B ILL 656 ........................................................................................ 216
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SENA TE B ILL 592 ...................................................................................... 216
ARMED SERVICES
ALSO SEE "MILITARY"
NON-EXPIRING VEHICLE SAFETY INSPECTION STICKERS
H OU SE B ILL 523 ........................................................................................ 211
BAIL
PRESUMPTION FOR ILLEGAL IMMIGRANTS
H OU SE B ILL 440 ........................................................................................ 207
SENA TE B ILL 623 ...................................................................................... 208
BACKGROUND CHECKS
ALCOHOL LICENSES
SENA TE B ILL 669 ...................................................................................... 252
BAIL BONDSMEN
LICENSURE LIMITATIONS
H OU SE B ILL 866 ........................................................................................ 220
BIRTH-RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION
PROGRAM
H OU SE B ILL 1305 ...................................................................................... 230
SENA TE B ILL 211 ...................................................................................... 231
BOARD OF ELECTIONS
TESTING OF VOTING EQUIPMENT
SENA TE B ILL 536 ...................................................................................... 248
BROADBAND SERVICE PROJECTS
FUNDING BY VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY
HOUSE BILL 632
BUS DRIVER
USE OF WIRELESS DEVICES
HOUSE BILL 1218 ...................................................................................... 228
8~kTE BILL 136 INDICES
VNIK E B IL 13 6 .................................. ................................................... i
CAMPAIGN CONTRIBUTIONS
CAMPAIGN FINANCE DISCLOSURE ACT
H O U SE B ILL 637 ........................................................................................ 216
REPORTING BY POLITICAL ACTION COMMITTEES
H O uSE B ILL 359 ........................................................................................ 245
SENATE BILL 452 ...................................................................................... 245
CANCER
HEALTH INSURANCE COVERAGE FOR BREAST CANCER
SENATE BILL 785 ...................................................................................... 253
FAIL URE TO DIAGNOSE
H ou SE B ILL 616 ........................................................................................ 214
CARBON MONOXIDE DETECTORS
RENTAL PROPERTIES
SENATE BILL 362 ...................................................................................... 244
CERTIFICATE OF PUBLIC NEED
HEALTH FACILITIES AND SERVICES
H O U SE B ILL 502 ........................................................................................ 210
NURSING HOMES AND FACILITIES
H Ou SE B ILL 819 ........................................................................................ 218
CHILD
ALSO SEE "MINORS"
ADOPTION
H ou SE B ILL 285 ........................................................................................ 205
SENA TE B ILL 171 ...................................................................................... 239
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AFTER-SCHOOL PROGRAMMING FOR A T-RISK STUDENTS
SENATE BILL 44 ........................................................................................ 236
COMPREHENSIVE SERVICES FOR A T-RISK YOUTHAND FAMILIES
HOUSE BILL 503 ........................................................................................ 210
SENATE BILL 479 ...................................................................................... 246
SENATE BILL 483 ...................................................................................... 246
SENATE BILL 487 ...................................................................................... 247
FOSTER CARE
HOUSE BILL 149 ........................................................................................ 243
HOUSE BILL 850 ........................................................................................ 220
HOUSE BILL 1143 ...................................................................................... 226
HOUSE BILL 1530 ...................................................................................... 235
SENATE BILL 249 ...................................................................................... 241
SENATE BILL 643 ...................................................................................... 220
MANDATORY REPORTERS OF CHILD ABUSE
SENATE BILL 228 ...................................................................................... 242
SENATE BILL 637 ...................................................................................... 252
OFFICE OF THE CHILDREN'S OMBUDSMAN
HOUSE BILL 1131 ...................................................................................... 244
SENATE BILL 315 ...................................................................................... 243
PROXIMITY TO
HOUSE BILL 223 ........................................................................................ 203
HOUSE BILL 567 ........................................................................................ 213
HOUSE BILL 622 ........................................................................................ 215
CHILD, CONTINUED
SAFETY
HOUSE BILL 131 ........................................................................................ 201
SUPPORT OBLIGATIONS
HOUSE BILL 245 ........................................................................................ 204
8NKTE BILL 633 INDICES
'EOIKTEBILL 633.....................................................................................
VICTIM
HOUSE BILL 34 .......................................................................................... 201
WAIVER OF TANF INELIGIBILITY
SENATE BILL 251 ...................................................................................... 243
CIGARETTES
HOUSE BILL 228 ........................................................................................ 242
SENATE BILL 208 ...................................................................................... 240
CIVIL PENALTIES
CHILD RESTRAINT DEVICE USE
HOUSE BILL 131 ........................................................................................ 201
OVERCROWDING VIOLATIONS
HOuSE BILL 445 ........................................................................................ 208
UNAUTHORIZED USE OF HOT LANES
H ouSE BILL 454 ........................................................................................ 250
SENATE BILL 570 ...................................................................................... 250
COLLEGES
CRISIS MA NA GEMENT PLANS
HOUSE BILL 1449 ...................................................................................... 233
SENATE BILL 256 ...................................................................................... 242
FIRST WARNING NOTIFICATIONAND EMERGENCY SYSTEMS
HOUSE BILL 1449 ...................................................................................... 233
SENATE BILL 538 ...................................................................................... 249
COLLEGES, CONTINUED
FOA EXEMPTION FOR FUNDRAISING
HOUSE BILL 407 ........................................................................................ 207
VIOLENCE PREVENTION AND THREATASSESSMENT
HOUSE BILL 1449 ...................................................................................... 233
SENATE BILL 539 ...................................................................................... 249
COMMITMENT
MENTAL HEALTH
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H OU SE B ILL 499 ........................................................................................ 208
SENA TE B ILL 246 ...................................................................................... 210
COMPREHENSIVE SERVICES ACT
OFFICE OF COMPREHENSIVE SERVICES FOR AT-RISK YOUTH AND
FAMILIES
SENA TE B ILL 479 ...................................................................................... 246
STATE EXECUTIVE COUNCIL FOR COMPREHENSIVE SERVICES FOR AT-
RISK YOUTH AND FAMILIES
H OU SE B ILL 503 ........................................................................................ 210
SENA TE B ILL 483 ...................................................................................... 246
SENA TE B ILL 487 ...................................................................................... 247
COMPUTERS
DATA BREACH REPORTING REQUIREMENTS
H OU SE B ILL 1469 ...................................................................................... 244
SENA TE B ILL 307 ...................................................................................... 243
RECYCLING PLAN
H OU SE B ILL 344 ........................................................................................ 206
CONCEALED HANDGUNS
COMPETENCE
H OU SE B ILL 873 ........................................................................................ 221
EXEMPTIONS
H OU SE B ILL 842 ........................................................................................ 219
CONCEALED HANDGUNS, EXEMPTIONS, CONTINUED
H OU SE B ILL 1220 ...................................................................................... 228
NOTICE OF REVOKED PERMIT
H OU SE B ILL 1414 ...................................................................................... 232
REPLACEMENT PERMITS
H OU SE B ILL 529 ........................................................................................ 212
CONSUMER PROTECTION ACT
VIOLATION FOR CONTRACTORS TO WORK WITHOUT A VIRGINIA LICENSE
H OU SE B ILL 575 ........................................................................................ 213
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tONTRACTOR
EMPLOYMENT OF ILLEGAL IMMIGRANTS
H OU SE B ILL 1298 ...................................................................................... 248
SENA TE B ILL 517 ...................................................................................... 248
WORK WITHOUT A VIRGINIA LICENSE PROHIBITED
H OU SE B ILL 575 ........................................................................................ 213
CONTRACTS
EXTENDED SERVICE CONTRACTS
H OU SE B ILL 1508 ...................................................................................... 245
CONVICTIONS
EFFECT ON POSSESSION OF FIREARMS
SENA TE B ILL 222 ...................................................................................... 241
EFFECT ON HIRING BYADULT SUBSTANCE ABUSE OR MENTAL HEALTH
FACILITY
H OU SE B ILL 1203 ...................................................................................... 227
SENA TE B ILL 381 ...................................................................................... 227
REPORTING OF CERTAIN CONVICTIONS TO SCHOOL SYSTEM
H OU SE B ILL 1439 ...................................................................................... 233
SENA TE B ILL 241 ...................................................................................... 233
CORPORATIONS
TERMINATION OF CORPORATE EXISTENCE FOR EMPLOYMENT OF ILLEGAL
IMMIGRANTS
H OU SE B ILL 926 ........................................................................................ 222
SENA TE B ILL 782 ...................................................................................... 222
CORRECTIONS
ELIMINATION OF PAROLE FOR MISDEMEANOR SENTENCES EXCEEDING
ONE YEAR
H OU SE B ILL 934 ........................................................................................ 222
IMMIGRATION STATUS INQUIRY
H OU SE B ILL 820 ........................................................................................ 219
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CORRECTIONS
IMMIGRATION STATUS INQUIRY, CONTINUED
SENATE BILL 609 ...................................................................................... 219
PERFORMANCE OF WORK BY INMATES ON PRIVATE PROPERTY
SENATE BILL 499 ...................................................................................... 247
COUNSEL
APPOINTMENT TO MENTALLY ILL MINORS
SENATE BILL 247 ...................................................................................... 242
COURTS
DECISION TIME LIMITS
SENATE BILL 563 ...................................................................................... 249
CREDIT REPORTS
H OUSE BILL 1311 ...................................................................................... 250
SENATE BILL 576 ...................................................................................... 250
CRIME
ANIMAL FIGHTING
H OUSE BILL 656 ........................................................................................ 216
SENATE BILL 592 ...................................................................................... 216
CRIME, CONTINUED
BAIL PRESUMPTION FOR ILLEGAL IMMIGRANTS
H OUSE BILL 440 ........................................................................................ 207
SENATE BILL 623 ...................................................................................... 208
DEFENSE TO
H OUSE BILL 597 ........................................................................................ 214
SENATE BILL 608 ...................................................................................... 214
DRINKING AND DRIVING
H OUSE BILL 719 ........................................................................................ 217
FELONY
HOU SE BILL 113 ........................................................................................ 201
??881SE BILL 223 ........................... .NDICES ................................................. 283
Hou SE BILL 656 ........................................................................................ 216
SENATE BILL 368 ...................................................................................... 201
SENATE BILL 382 ...................................................................................... 245
SENATE BILL 592 ...................................................................................... 216
MISDEMEANOR
HOU SE BILL 34 .......................................................................................... 201
HOU SE BILL 656 ........................................................................................ 216
HOu SE BILL 719 ........................................................................................ 217
SENATE BILL 592 ...................................................................................... 216
PAROLE
HOUSE BILL 934 ........................................................................................ 222
PREVENTION
SENATE BILL 44 ........................................................................................ 236
TRADEMARK INFRINGEMENT
HOU SE BILL 1363 ...................................................................................... 231
SENATE BILL 577 ...................................................................................... 231
CRIME, CONTINUED
VICTIM
HOUSE BILL 1043 ...................................................................................... 224
SENATE BILL 164 ...................................................................................... 224
VOL UNTARY MANSLA UGHTER
HOU SE BILL 949 ........................................................................................ 223
SENATE BILL 450 ...................................................................................... 223
CRIMINAL INVESTIGATIONS
POLYGRAPH TESTS
HOUSE BILL 1043 ...................................................................................... 224
SENATE BILL 164 ...................................................................................... 224
CRISIS MANAGEMENT PLANS
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HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
H OU SE B ILL 1449 ...................................................................................... 233
SENA TE B ILL 256 ...................................................................................... 202
CUSTODY
INVOLUNTARY
H OU SE B ILL 499 ........................................................................................ 208
SENA TE B ILL 246 ...................................................................................... 210
DELINQUENTS
SEE "JUVENILE DELINQUENTS"
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
COMPREHENSIVE REENTRY PLANS
H OU SE B ILL 651 ........................................................................................ 239
SENA TE B ILL 200 ...................................................................................... 239
SUPPORT OBLIGATIONS OF PRISONERS
SENA TE B ILL 633 ...................................................................................... 251
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH, MENTAL RETARDATION, AND
SUBSTANCE ABUSE SERVICES
PROGRAM OF MENTAL HEALTH SERVICES FOR VETERANS
H OU SE B ILL 475 ........................................................................................ 208
SENA TE B ILL 297 ...................................................................................... 208
DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES
MOTOR VEHICLE SERVICE CHARGES
SENA TE B ILL 116 ...................................................................................... 238
SUBMISSION OF SEX OFFENDER REGISTRY DATA
H OU SE B ILL 534 ........................................................................................ 212
DEPARTMENT OF REHABILITATIVE SERVICES
PROGRAM OF MENTAL HEALTH SERVICES FOR VETERANS
H OU SE B ILL 475 ........................................................................................ 208
SENA TE B ILL 297 ...................................................................................... 208
E8]INDICES 309RARTMENT OF SOCIAL SERVICES
NOTICE OF A VAILABLE TAX CREDITS
SENA TE B ILL 15 ........................................................................................ 235
TRAINING REQUIREMENTS AND EDUCATIONAL PROGRAMS FOR WORKERS
SENA TE B ILL 493 ...................................................................................... 247
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FOA EXEMPTION FOR A UDIT RECORDS
SENA TE B ILL 210 ...................................................................................... 240
DEPARTMENT OF TREASURY
FOA EXEMPTION FOR LOCAL GOVERNMENT INVESTMENT POOL
APPLICATION
H OU SE B ILL 1367 ...................................................................................... 231
DEPARTMENT OF VETERANS SERVICES
ELIGIBILITY FOR PROGRAMS
SENA TE B ILL 760 ...................................................................................... 253
PROGRAM OF MENTAL HEALTH SERVICES FOR VETERANS
H ou SE B ILL 475 ........................................................................................ 208
SENA TE B ILL 297 ...................................................................................... 208
DISCLOSURE
MENTAL HEALTH RECORDS
H OU SE B ILL 499 ........................................................................................ 208
SENATE BILL 246210
PURCHASING FIREARMS
H OU SE B ILL 709 ........................................................................................ 241
SENA TE B ILL 226 ...................................................................................... 241
SOCIAL SECURITY NUMBER
H O U SE B ILL 634 ........................................................................................ 238
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SENA TE B ILL 132 ...................................................................................... 238
DOG FIGHTING
H OU SE B ILL 656 ........................................................................................ 216
SENA TE B ILL 592 ...................................................................................... 216
DRINKING AND DRIVING
UNDERAGE
H OU SE B ILL 719 ........................................................................................ 217
DRIVER'S LICENSES
CERTIFICATION REQUIREMENTS FOR MINORS
H OU SE B ILL 889 ........................................................................................ 221
FEE EXEMPTIONS
SENA TE B ILL 191 ...................................................................................... 239
DRIVER'S LICENSES, CONTINUED
RESTRICTIONS FOR FAILING BEHIND-THE- WHEEL EXAM
H OU SE B ILL 1245 ...................................................................................... 230
RESTRICTIONS FOR FAILURE TO PAY FINES
H OU SE B ILL 1407 ...................................................................................... 232
SUBMISSION OF SEX OFFENDER REGISTRY DATA TO DMV
H OU SE B ILL 534 ........................................................................................ 212
DRIVING
FINES
H OU SE B ILL 1243 ...................................................................................... 229
SEN A TE B ILL 1 .......................................................................................... 234
SUSPENSION OF LICENSE
SENA TE B ILL 113 ...................................................................................... 238
DRUGS
ADMINISTRATION OF PRESCRIPTION DRUGS
H O SE BILL 1445 ......................... INDICES ................................................. 23
INELIGIBILITY FOR UNEMPLOYMENT COMPENSATION
HOUSE BILL 366 ........................................................................................ 206
ECONOMIC DEVELOPMENT RECORDS
FOA EXEMPTION FOR DISCUSSION OF
SENATE BILL 593 ...................................................................................... 251
ELDERLY
REAL ESTATE TAX EXEMPTIONS
HOUSE BILL 163 ........................................................................................ 202
ELECTIONS
ABSENTEE BALLOTS
HOUSE BILL 798 ........................................................................................ 248
HOUSE BILL 1062 ...................................................................................... 225
ELECTIONS, ABSENTEE BALLOTS, CONTINUED
SENATE BILL 508 ...................................................................................... 247
CAMPAIGN FINANCE DISCLOSUREACT
HOuSE BILL 637 ........................................................................................ 216
ELECTRONIC POLLBOOKS
SENATE BILL 53 ........................................................................................ 237
OPTICAL SCAN TABULATOR VOTING MACHINES
SENATE BILL 292 ...................................................................................... 243
POLITICAL A CTION COMMITTEES
HOuSE BILL 359 ........................................................................................ 245
SENATE BILL 452 ...................................................................................... 245
POLLING PLACES
HOUSE BILL 1476 ...................................................................................... 234
SENATE BILL 52 ........................................................................................ 235
PRECINCTS
SENATE BILL 715 ...................................................................................... 253
RECEIPT REQUIREMENT FOR REGISTRATION
SENATE BILL 62 ........................................................................................ 237
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RECOUNT PROCEDURES
SENA TE B ILL 35 ........................................................................................ 236
ELECTIONS
VOTING EQUIPMENT
H OU SE B ILL 1235 ...................................................................................... 248
SENA TE B ILL 509 ...................................................................................... 248
SENA TE B ILL 536 ...................................................................................... 248
ELECTRONIC COMMUNICATION
LOCAL GOVERNMENT MEETINGS
H OU SE B ILL 854 ........................................................................................ 220
EMERGENCY
CRISIS MA NAGEMENT PLAN FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
H OU SE B ILL 1449 ...................................................................................... 233
SENA TE B ILL 256 ...................................................................................... 242
EMERGENCY MEDICAL SERVICES
MANDATORY REPORTING OF CHILD ABUSE BY PERSONNEL
SENA TE B ILL 228 ...................................................................................... 242
EMPLOYMENT
CONTRACTOR NOT TO EMPLOY ILLEGAL IMMIGRANTS
H OU SE B ILL 1298 ...................................................................................... 248
SENA TE B ILL 517 ...................................................................................... 248
DRUG TESTING
H OU SE B ILL 366 ........................................................................................ 206
TERMINATION OF CORPORATE EXISTENCE FOR EMPLOYMENT OF ILLEGAL
IMMIGRANTS
H OU SE B ILL 926 ........................................................................................ 222
SENA TE B ILL 782 ...................................................................................... 222
ENERGY
RENEWABLE ENERGY PURCHASE OPTIONS
HOUSE BILL 1228 ...................................................................................... 228
281 INICES 313
TAX CREDIT FOR PRODUCING BIODIESEL FUELS
HOUSE BILL 139 ........................................................................................ 202
ENERGY
TAX RATES FOR ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
HOUSE BILL 239 ........................................................................................ 203
EXTENDED SERVICE CONTRACTS
HOUSE BILL 1508 ...................................................................................... 235
FAMILY
PROGRAMS SUPPORTING HEALTHY MARRIAGES AND STRONG FAMILIES
HOuSE BILL 871 ........................................................................................ 221
SCREENED FAMILY DAY HOME PROVIDER LIST
HOUSE BILL 3 ........................................................................................... 200
FAMILY LIFE CURRICULUM
MENTAL HEALTH EDUCATION AND A WARENESS
SENATE BILL 640 ...................................................................................... 252
FINES
CHILD RESTRAINTS
HOUSE BILL 131 ........................................................................................ 201
DRIVING
SENATE BILL 1 .......................................................................................... 234
FIREARMS
CONCEALED HANDGUNS
HOUSE BILL 529 ........................................................................................ 212
HOUSE BILL 842 ........................................................................................ 219
HOUSE BILL 873 ........................................................................................ 221
HOUSE BILL 1220 ...................................................................................... 228
HOUSE BILL 1414 ...................................................................................... 232
DISCLOSURES REQUIRED FOR PURCHASE
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H OUSE BILL 709 ........................................................................................ 241
SENATE BILL 226 ...................................................................................... 241
FIREARMS
POSSESSION BY JUVENILE DELINQUENTS
SENATE BILL 222 ...................................................................................... 241
POSSESSION BY MENTALLY ILL
H OUSE BILL 815 ........................................................................................ 218
SENATE BILL 216 ...................................................................................... 240
FIREARMS, CONTINUED
SALE TO A NON- UNITED STATES CITIZEN
SENATE BILL 382 ...................................................................................... 245
FOSTER CARE
INDEPENDENT LIVING PLANS AND SERVICES
H OUSE BILL 149 ........................................................................................ 243
H OUSE BILL 1141 ...................................................................................... 226
SENATE BILL 249 ...................................................................................... 242
PLACEMENT
H OUSE BILL 1530 ...................................................................................... 235
TRAINING REQUIREMENTS AND EDUCATIONAL PROGRAMS FOR WORKERS
SENATE BILL 493 ...................................................................................... 247
VISITATION
H OUSE BILL 1143 ...................................................................................... 226
WRITTEN FOSTER CARE AGREEMENTS
H OUSE BILL 850 ........................................................................................ 220
SENATE BILL 643 ...................................................................................... 220
FRANCHISES
FOIA EXEMPTION FOR APPLICATION RECORDS
H OUSE BILL 1271 ...................................................................................... 230
FREEDOM OF INFORMATION ACT
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION A UDIT RECORDS
EkT BIL821 INDICES
E8ATE B ILL 210 ......................... ........ S................................................... 24
FREEDOM OF INFORMATION ACT
DISCUSSION OF ECONOMIC DEVELOPMENT RECORDS
SENA TE B ILL 593 ...................................................................................... 251
FRANCHISE APPLICATION RECORDS EXEMPTION
H OU SE B ILL 1271 ...................................................................................... 230
FREEDOM OF INFORMATION ACT, CONTINUED
FUSION INTELLIGENCE CENTER RECORDS EXEMPTION
H OU SE B ILL 1007 ...................................................................................... 224
HIGHER EDUCATION FUNDRAISING EXEMPTION
H OU SE B ILL 407 ........................................................................................ 207
INNOVATIVE TECHNOLOGYA UTHORITY GRANTAPPLICATION EXEMPTION
H OU SE B ILL 1458 ...................................................................................... 234
SENA TE B ILL 726 ...................................................................................... 234
LOCAL GOVERNMENTINVESTMENTPOOL APPLICATION EXEMPTION
H OU SE B ILL 1367 ...................................................................................... 231
LOCAL GOVERNMENT MEETINGS BY ELECTRONIC COMMUNICATION
H O U SE B ILL 854 ........................................................................................ 220
MILITARY ORGANIZATIONEXEMPTION
H O U SE B ILL 520 ........................................................................................ 211
TEACHER LICENSING INVESTIGATION EXEMPTION
H O uSE B ILL 768 ........................................................................................ 217
FUEL
TAX CREDIT FOR PRODUCING BIODIESEL FUELS
H O U SE B ILL 139 ........................................................................................ 202
FUSION INTELLIGENCE CENTER
CONFIDENTIALITY OF RECORDS
H OU SE B ILL 1007 ...................................................................................... 224
GANGS
REVOCATION OF ALCOHOL LICENSES FOR MEETING PLACES
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H OU SE B ILL 1117 ...................................................................................... 225
GOURMET SHOP
WINE AND BEER TASTINGS
H OU SE B ILL 694 ........................................................................................ 217
GREEN BUILDINGS
TAxRATES
H OU SE B ILL 239 ........................................................................................ 203
GUARDIAN AD LITEM
APPOINTMENT TO MENTALLY ILL MINORS
SENA TE B ILL 247 ...................................................................................... 242
HANDICAPPED
REAL ESTATE TAX EXEMPTIONS
H OU SE B ILL 163 ........................................................................................ 202
HEALTH
BIRTH-RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION PROGRAM
H OU SE B ILL 1305 ...................................................................................... 230
SENA TE B ILL 211 ...................................................................................... 231
CIGARETTES
H OU SE B ILL 228 ........................................................................................ 242
SENA TE B ILL 208 ...................................................................................... 240
FACILITIES AND SERVICES
H OU SE B ILL 502 ........................................................................................ 210
HEALTH INSURANCE
BREAST CANCER COVERAGE
SENA TE B ILL 785 ...................................................................................... 253
REQUIREMENTS FOR STUDENTS
H OU SE B ILL 196 ........................................................................................ 203
HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATIONS
REMOVAL OF DEDUCTIBLE LIMITATIONS
BIL 397 INDICES d: 8PSE BILL 397 ........................... ........ S................................................... 2a
HEPATITIS
MINOR'S CONSENT TO TEST
HOU SE BILL 1213 ...................................................................................... 242
SENATE BILL 227 ...................................................................................... 241
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
BONDS
HOUSE BILL 31 .......................................................................................... 200
CRISIS MA NA GEMENT PLANS
HOUSE BILL 1449 ...................................................................................... 233
SENATE BILL 256 ...................................................................................... 242
FIRST WARNING NOTIFICATIONAND EMERGENCY SYSTEMS
HOU SE BILL 1449 ...................................................................................... 233
SENATE BILL 538 ...................................................................................... 249
FOIA EXEMPTION FOR FUNDRAISING
HOUSE BILL 407 ........................................................................................ 207
PARENTAL NOTIFICATION OF MENTAL HEALTH TREATMENT FOR
STUDENTS
HOU SE BILL 1005 ...................................................................................... 223
HIGHWAYS
RUSTIC RURAL ROADS
HOU SE BILL 326 ........................................................................................ 205
MOVE OVER LAW
SENATE BILL 799 ...................................................................................... 254
UNAUTHORIZED USE OF HOT LANES
HoUSE BILL 454 ........................................................................................ 250
SENATE BILL 570 ...................................................................................... 250
HIGHWAYS
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VIRGINIA-NORTH CAROLINA INTERSTATE TOLL ROAD COMPACT
H OU SE B ILL 84 .......................................................................................... 201
HIRING
BYADULTSUBSTANCEABUSE OR MENTAL HEALTH FACILITY
H OU SE B ILL 1203 ...................................................................................... 227
SENA TE B ILL 381 ...................................................................................... 227
HIV
MINOR'S CONSENT TO TEST
H OU SE B ILL 1213 ...................................................................................... 242
SENA TE B ILL 227 ...................................................................................... 241
INFORMED CONSENT FOR TESTING
H OU SE B ILL 1100 ...................................................................................... 225
HOME INSTRUCTION
REQUIREMENTS
H OU SE B ILL 767 ........................................................................................ 217
H OU SE B ILL 1183 ...................................................................................... 227
HOSPITALS
BIRTH-RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION PROGRAM
H OU SE B ILL 1305 ...................................................................................... 230
SENA TE B ILL 211 ...................................................................................... 231
DISCHARGE PLANS FOR MENTALLY ILL
SENA TE B ILL 141 ...................................................................................... 238
PROGRAMS FOR SCHOOL-A GE CHILDREN
H OU SE B ILL 241 ........................................................................................ 204
SENA TE B ILL 357 ...................................................................................... 204
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